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Research on Tai-hsü’s Criticism to Christian Religion 
 II
Abstract 
The principal method Tai-hsü adopted to criticize Christian religion is the method 
of Buddhist tradition. He discusses several contradictions in the God Theory, by 
adopting the method and even the expressions taken by the early Buddhism to defeat 
Mahissara.He also adopts Weishixue to analyze human beings’ concept of God, and 
identifies that God is the illusions.The other method he adopted is modern value, that 
is, science, democracy, freedom and equality, to which Christian religion are contrary. 
Therefore, Christian religion should be exempted from the modern society. His 
criticism to Christian religion is the essence of Buddhist tradition and the outcome of 
the time, which not only responds to Christian religion’s challenges, but also to the 
social ideological trend of anti-religion, and constitutes the theoretical framework for 
Buddhism to survive. His criticism, though has stirred up the religious circles, can 
neither be accepted by the common people, nor changes people’s attitudes towards 
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长：1914 年新教徒人数为 25 万，1918 年 35 万，1926 年 40 万，1937 年 65 万②；
天主教徒更为庞大，1913 年 130 万，1921 年超过 200 万，1932 年达 250 万③。
特别值得注意的是，教会学校的在校生，1914 年有 25 万余人，占全国在校生总






                                                 
① 赵紫宸：《中国民族与基督教》，张西平、卓新平编：《本色之探——20 世纪中国基督教文化学术论集》，
北京：中国广播电视出版社，1999 年，第 18~33 页。 
② 牟钟鉴、张践著：《中国宗教通史》（修订版），下册，北京：社会科学文献出版社，2003 年 2 月第 1 版，
第 1150 页。 
③ 牟钟鉴、张践著：《中国宗教通史》（修订版），下册，第 1151 页。 
④ 牟钟鉴、张践著：《中国宗教通史》（修订版），下册，第 1162 页。 
⑤ 牟钟鉴、张践著：《中国宗教通史》（修订版），下册，第 1163 页。 
⑥ 参看释东初：《民国佛教之重建》，见张曼涛主编：《中国佛教史专集之七·民国佛教篇》（《现代佛教学术


























                                                 
① 释印顺：《佛法之危机及其救济》，《海潮音》（影印本）第 26 册，上海：上海古籍出版社，2003 年版，
第 269 页。 
② 笔者未获见原刊，仅从旁载略知之。周作人 1921 年 1 月写到：“但我看见《新佛教》的基督教批评号里，
有一篇短评，名《基督教与妇人》，却说：‘《雅歌》一章虽寄意不在妇人，然而他把妇人的人格实在看
得太轻漂了。’又引了第八章第六节作证据，说‘是极不好的状妇人之词’。”见氏著：《<旧约>与恋爱
诗》，《周作人自编文集·谈龙集》，止庵校订，石家庄：河北教育出版社，2002 年，第 144～145 页。 
释印顺编《太虚法师年谱》（下简称《年谱》）1920 年云：“大师时作《论基督教已没有破坏和建设
之必要》，载于《新佛教》二卷二期。”（北京：宗教文化出版社，1995 年 10 月第 1 版，第 63 页。）查
此文未见《太虚大师全书》，未注出处。参太虚著：《太虚大师全书》（下简称《全书》）， 台北：《太虚





卷第十期（1937 年 5 月），第 10~35 页。对这组文章，已有很好的研究，参何建明、赖品超著：《佛教
对基督宗教的回应：一个个案分析》，见赖品超编：《近代中国佛教与基督宗教的相遇》，香港：道风书
社，2003 年初版，第 125~146 页。 
④《海潮音》（影印版）第 2 册，第 393～402 页。 
⑤《海潮音》（影印版）第 4 册，第 9～10 页。 
⑥《海潮音》（影印版）第 8 册，第 205～212 页。 
⑦ 张纯一的通信包括：《张纯一居士覆某女士书：不读佛经不知基督教之短长》，《海潮音》（影印版）第 9
册，第 71～76 页；《答太虚法师书》，《海潮音》（影印版）第 9 册，第 77～78 页；《致吴雷川先生书》，
《海潮音》（影印版）第 9 册，第 214～215 页；《答某生书：建立佛教基督宗之辩论》（附来书），《海潮
音》（影印版第 9 册），第 436～438 页；《致太虚法师书》，《海潮音》（影印版）第 9 册，第 552～553 页；
《覆吴雷川先生书》（附来书），《海潮音》（影印版）第 9 册，第 563～565 页；《再覆吴雷川先生书》，
《海潮音》（影印版）第 9 册，第 565～568 页；《致某君书》，《海潮音》（影印版）第 10 册，第 63～72
页；《答谢吟雪女士书》（附来书），《海潮音》（影印版）第 10 册，第 72～73 页。 
讨论包括：顾雪华、叶翠香：《顾叶二女士致本社书》，《海潮音》（影印版）第 10 册，第 199
页。大定：《答顾叶二女士书》，《海潮音》（影印版）第 10 册，第 199～200 页。朱慧明：《上谢吟
雪女士函》，《海潮音》（影印版）第 11 册，第 241～246 页。孙至诚：《佛化基督教序》，《海潮音》
（影印版）第 10 册，第 37～38 页。张乐净：《佛化基督宗之商榷》，《海潮音文库》第一编，《佛学
通论》三“宗教”，第 54~59 页。杨棣棠著：《与张纯一居士讨论耶教书》，《佛音》第七期（1924 年）。 







































                                                 
① 张纯一：《答边润寰君宗教之疑问》，《海潮音》（影印版）第 10 册，第 399～402 页。谢吟雪：《读
边润寰虚法师书随笔》（影印版）第 12 册，《海潮音》，第 375～377 页。释满智：《对于边润寰三问
题之研究》（影印版）第 12 册，《海潮音》，第 522～527 页。 
②《海潮音》（影印版）第 15 册，第 626～629 页；《海潮音》（影印版）第 16 册，第 690～693 页。 
③《海潮音》（影印版）第 29 册，第 199～217、454～456 页。 
④《海潮音》（影印版）第 32 册，第 160～169 页。 
⑤ 章太炎说：“宗教之高下胜劣，不容先论。要以上不失真，下有益于生民之道德为其准的。”氏著：《建
立宗教论》，《章太炎全集》，第四册，上海：上海人民出版社，1984 年版，第 408 页。 
⑥ 太虚撰：《整理僧伽制度论》（1915 年），《全书》第 33 册，第 11、22 页。太虚讲：《我之佛教观》（1917






































                                                 
① 陈垣：《基督教入华史略》、《基督教入华史》，见《陈垣学术论著》第一集，北京：中华书局，1980 年，
第 83～92、93～116 页。 
② 不过，一些佛教文献还是能反映零星情况，可参考：张广达、荣新江：《有关西州回鹘的一篇敦煌汉文
文献——S6551 讲经文的历史学研究》，《北京大学学报》（哲社版），1989 年第 2 期，第 24～36 页。荣
新江：《<历代法宝记>中的末曼尼和弥师诃——土蕃文献中的摩尼教和景教因素的来历》，见氏著：《中
古中国与外来文化》，北京：三联书店，2001 年，第 343～368 页。陈垣：《元也里可温教考》，《陈垣学
术论著》第一集，北京：中华书局，1980 年，第 33～37 页。 
③ 朱谦之著：《中国景教》，《朱谦之文集》第七卷，福州：福建教育出版社，2002 年，第 605～607 页。 
④ 黄夏年著：《景教与佛教关系之初探》，《世界宗教研究》1996 年第 1 期，第 83～91 页。 
⑤ 张维华著：《明清间佛耶之争辩》，《学思》1942 年第 2 期，第 12~17 页。 
⑥ [法]谢和耐著，耿昇译：《中国与基督教》，上海：上海古籍出版社，2003 年版。 
⑦ 夏瑰琦点校：《圣朝破邪集》，香港：建道神学院，1996 年版。 






















态度②。1986 年，Whalen Lai 被“中国没有出现佛耶对话”的现象所吸引③，后
来他与另外一位学者合作考察世界范围内的佛耶交涉史，其中也讨论到中国的情
况④，这是第一篇中国佛教与基督宗教交涉简史。而 早专门讨论太虚对基督宗
教观点的是 Don A. Pittman，1993 年他撰文考察太虚怎样理解基督宗教以及这与














出版社，2006 年 12 月第 1 版。 
③ Whalen Lai, Why Is There Not a Buddho-Chriatian Dialogue in China. in Buddhist-Christian Studies,1986, 
(6):81~96. 
④ Whalen Lai & Michael Von Brück, Christianity and Buddhism: A Multi-Cultural History of Their Dialogue. 
“China”, Maryknoll, NY: Orbis, 2001:68~103. 
⑤ Don A. Pittman. The Modern Buddhist Reformer Tai-hsü on Christianity. in Buddhist-Christian Studies, 1993, 
(13): 82～109. 
⑥ 龙达瑞著：《太虚法师与基督教的对话》，深圳大学主编：《文化与传播》第五辑，1997 年，第 1～23
页。其英文版，后来也发表在《佛耶对话》上，参 Darui Long(龙达瑞), An Interfaith Dialogue between The 
Chinese Buddhist Leader Tai-hsü and Christians, in Buddhist-Christian Studies, 2000, (20):167～189. 
⑦ 何建明：《佛法观念的近代调适》，广州：广东人民出版社，1998 年 10 月第 1 版，第 375~387 页。何建
明：《近代中国佛门的基督教观》，章 沅、马敏主编：《基督教与中国文化丛刊》（第三辑），武汉：湖










































                                                 
① 本段参见赖品超编，赖品超、何建明、苏远泰、何庆昌、陈伟强著：《近代中国佛教与基督宗教的相遇》，
香港：道风书社，2003 年初版。 








































                                                 
① 赖品超编著：《近代中国佛教与基督宗教的相遇》，导论，第 21 页。 
② 学愚著：《从太虚大师对基督教态度的变化看近代中国的佛耶对话》，吴言生、赖品超、王晓朝主编：《佛
教与基督教对话》，北京：中华书局，2005 年 11 月第 1 版，第 102~117 页。 
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